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Apresentação
Entregamos aos/às estimados/as leitores/as esta mais recente edição da revista 
Caminhando. Como sempre, temos articulistas da Faculdade de Teologia e da Pós-
Graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista de São Paulo. Além 
disso, contamos com contribuições da Faculdade de Teologia Bennett, Rio de Janeiro, e 
da Chandler School of Theology, Atlanta, EUA. 
A Seção da Bíblia é aberta pelo Dr. Milton Schwantes, Comentários introdutórios 
sobre Josué e Juizes. Ele analisa a relação entre os livros Josué e Juizes, e seu papel 
dentro da Obra Deuteronomista, como narrações que promovem a esperança num 
momento de desespero. Em seguida, a Mestra Elizangela A. Soares, Do tempo histórico
ao horizonte da transcendência, introduz na compreensão do julgamento divino na 
apocalíptica judaica pós-exílio. Este estudo dá continuidade a uma seqüência de artigos 
do mesmo grupo de pesquisa nesta revista. 
A Seção da Teologia e História inicia com três estudos sobre o cristianismo (ne-
o)pentecostal. O Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro, O que um cristão precisa saber sobre 
a teologia da prosperidade, analisa o fenômeno e oferece uma orientação para a igreja. 
Dos EUA vêm a contribuição do Dr. Luís Wesley de Souza, Pentecostalismo clássico...
Ele deduz cinco elementos que a missiologia mais tradicional deve aprender com o 
movimento pentecostal para se tornar mais brasileira. Com um terceiro olhar contribui 
o Dr. Nelson Marriel, A espiritualidade na condição pós-moderna... Ele é professor na 
Faculdade de Teologia Bennett, Rio de Janeiro. O Dr. Douglas Nassif Cardoso, escre-
vendo sobre Francisco da Gama..., traz um estudo missiológico-historiográfico do am-
biente presbiteriano. Os dois últimos artigos refletem temas em debate entre as igre-
jas: a teologia batismal e a promoção de justiça e paz. O Dr. Helmut Renders, Um só 
batismo, em duas formas e três modos..., compartilha uma tipologia das teologias 
batismais e suas bases bíblicas e nela inscreve a teologia batismal metodista. E a Drª 
Magali do Nascimento Cunha, Quando a vida supera as fronteiras..., mostra como a 
ortopraxia é até hoje um meio importante e eficaz para aproximar igrejas. 
A Seção da Teologia Pastoral é representada por três estudos. O Bispo Honorário 
Josué Adam Lazier, A identidade do/a Jovem cristão hoje..., relaciona textos de John 
Wesley sobre a juventude do século XVIII com a juventude contemporânea. O Dr. 
James Reaves Farris, Sexualidade fiel: reflexões sobre a sexualidade e uma teologia de 
ser, em continuação à sua contribuição para este tema nesta revista, desenvolve pistas 
para a prática pastoral. Encerramos a nossa revista com uma voz do Nordeste. Ema-
noel Rodrigues Almeida – participante de um curso Lato Sensu em Teologia Pastoral da 
Faculdade de Teologia – em Do Egito à terra prometida: por uma ética do caminho
discute, com base em relatos bíblicos, diferentes sistemas éticos em comparação com 
a ética do Reino de Deus. 
Informamos que estamos preparando o lançamento de uma edição digital desta re-
vista, num futuro próximo. No prazo de dois anos, as edições anteriores estarão dispo-
níveis na página da Internet da Universidade Metodista de São Paulo. A previsão é a de 
iniciarmos a sucessiva liberação de revistas a partir de julho de 2007. Para os respecti-
vos últimos quatro números, disponibilizaremos somente a apresentação, os títulos e 
os resumos – em português, inglês e espanhol – juntamente com dois artigos de cada 
revista. Para melhorar a acessibilidade internacional da revista, ampliamos para mais 
dois idiomas (inglês e espanhol) a apresentação, título, resumo e bibliografia.  
Helmut Renders 
Editor 
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Presentation
We offer for the appreciation of our readers this most recent edition of the theologi-
cal journal Caminhando. As always, we have contributors from the Postgraduate Pro-
gram in Religious Studies and the Faculty of Theology of the Methodist University of 
Sao Paulo. Beside this, we are happy to include in this number articles written by pro-
fessors from the Theological Faculty Bennett, Rio de Janeiro, and Chandler School of 
Theology, Atlanta, U.S.A. 
The Biblical section is opened by Dr. Milton Schwantes. In his Introductional com-
mentary to Joshua and Judges he analyzes the function of these two books of the Bible 
within the Deuteronomist text, and describes them as narrations that promote hope at 
a desperate moment. Next, Elizangela A. Soares, in From time in a historic perspective 
to time as an horizon of the transcendence, introduces the understanding of divine 
judgment in post-exilic Jewish apocalypticism. This study is in line with other articles 
published in this journal by the respective research group of the University. 
The section on Theology and History initiates with three studies considering 
pentecostalism and neo-pentecostalism. Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro, in What a 
Christian needs to know about the theology of prosperity, analyzes the phenomenon 
and offers orientations for the church. From the U.S.A. comes the contribution of Dr. 
Luis Wesley de Souza. In Classic pentecostalism: five lessons for missions, he deduces 
elements that more traditional missiology should learn from the pentecostal movement 
in order to become more Brazilian. The third text introduces post-modernity as the 
wider frame of (neo)pentecostalism. Dr. Nelson Marriel contributes a study on Spiritu-
ality in post-modern contexts, the challenge of a new look. He is professor in the Theo-
logical Faculty Bennett, Rio de Janeiro. Dr. Douglas Nassif Cardoso, writing on Fran-
cisco da Gama: recovering the history of an anonymous personage, delivers a missi-
ological and historiografic study from a Presbyterian perspective. The two final articles 
reflect issues under discussion among Brazilian churches: the theology of baptism and 
the promotion of justice and peace. Dr. Helmut Renders, One baptism, in two forms 
and different modes, shares a typology of baptismal theologies and its Biblical bases 
relating it to Methodist baptismal theology. Dr. Magali do Nascimento Cunha, When life 
overcomes boundaries, shows how orthopraxy continues to be an important and effi-
cient way to approach churches. 
The section Pastoral Theology is represented by three studies. Honorary Bishop 
Joshua Adam Lazier, in The identity of the young Christian today, relates texts of John 
Wesley about the youth of the century XVIII to the contemporary youth. Dr. James 
Reaves Farris, Faithful Sexuality: reflections on the sexuality and a theology of being,
continues his contribution regarding this subject already offered in other numbers of 
this journal and offers resources for pastoral work. We end our journal with a voice 
from the northeast of Brazil. Emanoel Rodrigues Almeida has participated in the pro-
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gram Lato Sensu in Pastoral Theology offered by our Theological Faculty. In From 
Egypt to the promised land: for a ethic of the way he compares, based on Biblical nar-
ratives, ethical systems with the ethics of the Kingdom of God.  
Last not least we would like to inform our readers that we are preparing a digital 
edition of this journal. With a delay of two years, previous editions will be accessible on 
the web-side of the Methodist University of Sao Paulo. Our plan is to initiate the suc-
cessive release of the journals from July 2007 onwards. For the four more recent num-
bers we will provide the presentation, titles, and abstracts in Portuguese, English and 
Spanish - and two articles of each number. To improve our international accessibility, 
we will include titles and abstracts in these three languages even in those numbers 
which were published without them. 
Helmut Renders 
Editor 
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Presentación
Entregamos a los/ a las estimados/as lectores/as, la más reciente edición de la re-
vista Caminhando. Como siempre, tenemos articulistas de la Facultad de Teología y de 
la Pos-Graduación en Ciencias de la Religión de la Universidade Metodista de São Pau-
lo. Además, contamos con contribuciones de la Facultad de Teología Bennett, Río de 
Janeiro, y de la Chandler School of Theology, Atlanta, EUA. 
Abre la Sección de Biblia, el Dr. Milton Schwantes, Comentarios introductorios 
sobre Josué y Jueces. Él analiza la relación entre los libros Josué y Jueces, y su papel, 
dentro de la Obra Deuteronomista, como narraciones que promueven la esperanza en 
un momento de desespero. Enseguida, la Master Elizângela A. Soares, Del tiempo 
histórico al horizonte de la trascendencia, introduce la comprensión del juzgamiento 
divino en la apocalíptica judaica del pos-exilio. Este estudio es la continuación de una 
secuencia de artículos del mismo grupo de investigación publicados en esta revista. 
La Sección de Teología e Historia se inicia con tres estudios sobre el cristianismo 
(neo)pentecostal. El Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro, Lo que un cristiano necesita saber 
sobre la teología de la prosperidad, analiza el fenómeno y ofrece una orientación para 
la iglesia. De los EUA viene la contribución del Dr. Luís Wesley de Souza, Pentecosta-
lismo clásico... Él deduce cinco elementos que la misiología más tradicional debe 
aprender con el movimiento pentecostal para hacerse más brasileña. Con una tercera 
mirada contribuye el Dr. Nelson Marriel, La espiritualidad en la condición pos-
moderna... Él es profesor de la Facultad de Teología Bennett, Río de Janeiro. El Dr. 
Douglas Nassif Cardoso, escribiendo sobre Francisco da Gama..., nos trae un estudio 
misiológico-historiográfico del ambiente presbiteriano. Los dos últimos artículos reflejan 
temas en debate entre las iglesias: la teología bautismal y la promoción de la justicia y 
la paz. El Dr. Helmut Renders, Un sólo bautismo, en dos formas y tres modos..., com-
parte una tipología de las teologías bautismales y sus bases bíblicas y en ésta inscribe 
la teología bautismal metodista. Y la Dra. Magali do Nascimento Cunha, Cuando la vida 
supera las fronteras..., nos muestra como la ortopraxia es hasta hoy un medio impor-
tante y eficaz para aproximar iglesias. 
La Sección de Teología Pastoral está representada por tres estudios. El Obispo 
Honorario Josué Adam Lazier, La identidad del/de la Joven cristiano/a hoy..., relaciona 
textos de Juan Wesley sobre la juventud del siglo XVIII con la juventud contemporá-
nea. El Dr. James Reaves Farris, Sexualidad fiel: reflexiones sobre la sexualidad y una 
teología de ser, como continuación a su contribución para este tema en esta revista, 
desarrolla pistas para la práctica pastoral. Concluimos nuestra revista con una voz del 
Nordeste. Emanoel Rodrigues Almeida – participante de un curso Lato Sensu en Teolo-
gía Pastoral de la Facultad de Teología – en De Egipto a la tierra prometida: por una 
ética del camino, discute, basado en relatos bíblicos, diferentes sistemas éticos en 
comparación con la ética del Reino de Dios. 
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Informamos que estamos preparando el lanzamiento de una edición digital de esta 
revista, en un futuro próximo. Hasta un periodo de dos años, las ediciones anteriores 
estarán disponibles en la página de Internet de la Universidad Metodista de Sao Paulo.
El inicio y la sucesiva liberación de las revistas están previstos para julio de 2007. Para 
los respectivos últimos cuatro números liberamos la presentación, los títulos e los 
resúmenes – todo en portugués, inglés y español – junto con dos artículos de cada 
revista. Para mejorar nuestra accesibilidad internacional de la revista, añadimos, para 
más dos lenguas (inglés y español) la presentación, títulos, resumen, palabras clave y 
biografía. 
Helmut Renders 
Editor 
